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ноиды (лимонен, цинеол, дипентен), каротин, рутин, аскорбиновая, урсоловая и олеаноловая кис-
лоты, флавоноиды, дубильные вещества, микроэлементы [4]. 
Эфирное масло мяты вызывает усиление перистальтики кишечника и антисептическое дей-
ствие приводит к ограничению процессов брожения и гниения в желудочно-кишечном тракте, 
усилению секреции пищеварительных желез. Биологически активные вещества, содержащиеся в 
мяте, из организма выводится с желчью. 
Известно, что у природных химических соединении влияние на организм менее вредное, чем у 
их синтетических аналогов. Это определяет возможность их длительного применения при лечении 
хронических заболеваний, а также в целях профилактики болезней [5]. 
В современном мире, несмотря на значительные успехи в создании ценных синтетических ле-
карственных препаратов, лекарства из растений продолжают занимать особое место в современ-
ной научной медицине, и количество синтетических препаратов и растительных постепенно ста-
новится равным. В РФ растительные препараты составляют примерно 30% от общего числа ис-
пользуемых в практической медицине [6].  
Сырье мяты перечной, Mentha piperita L,известной как лечебное средство, применялось для 
приготовления настоев и настоек, а затем и в любых известных модификациях. Так, лекарствен-
ный препарат «Мяты перечной масло» (Menthae piperitae oleum), употребляют при заболеваниях 
печени и желчного пузыря, она оказывает антисептическое действие на желчь и желчные протоки, 
увеличивает количество концентрацию желчных кислот [7]. «Мятные таблетки» (Mentha piperitae 
tablets), обладающие сладковатым вкусом и охлаждающим эффектом, используют как противо-
рвотное средство. Также мяту перечную, Mentha piperita L, используют в качестве мятного арома-
тизатора в составе таких лекарственных препаратов, как: Гастал (Gastal), Гевискон (Gaviscon), 
Омез Инста (Omez Insta). 
Представляет интерес перспективы использования мяты перечной для создания комбинирован-
ных препаратов с целью лечения заболеваний различной этиологии. 
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Эколого-краеведческая тропа “Бобровая” относится к местному биологическому заказнику 
«Ермаки». В 2005 году заказник «Ермаки» был передан под охрану ГЛХУ «Пинский лесхоз». 
Исследуемая тропа находится в живописном лесу в 20 км от города Пинска. Она дает возмож-
ность отдохнуть и познакомить посетителей с местом обитания и жизнедеятельностью бобров, с 
характеристикой произрастающих там древесных пород, дает представление о лугах и болотах, о 
флоре и фауне заказника «Ермаки». Длина тропы составляет 7,3 км [1, с. 24]. При этом сопровож-
дение посетителей проводиться квалифицированным экскурсоводом.  
Целью исследования было определение санитарного состояния дендрофлоры эколого-
















Объектами исследований служили произрастающие вдоль тропы древесные насаждения. Ради-
ус исследования от края эколого-краеведческой тропы вглубь массива составлял 50 м [2, с. 56]. 
В процессе полевых работ использовались методики инвентаризационных исследований дре-
весных насаждений лиственных и хвойных пород. Санитарное состояние деревьев определяли по 
внешним признакам согласно шкале классов состояния хвойных и лиственных пород деревьев в 
соответствии с Постановлением лесного хозяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 №79 «Са-
нитарные правила в Республике Беларусь» [3, с. 123]. 
Результаты анализа санитарного состояния произрастающей вдоль эколого-краеведческой тро-
пы «Бобровая» дендрофлоры показаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Санитарное состояние произрастающей вдоль эколого-краеведческой тропы «Боб-




Количество деревьев в соответствии с классом их санитарного 
состояния, шт. / (%) Всего, 










































































































































Как видно из таблицы 1, из 3186 обследованных древесных растений 1639 (51,4%) относятся по 
классу состояния к здоровым, 740 (23,2%) – к ослабленным, 941 (6,1%) – к сильно ослабленным, 
191(5,9%) – к усыхающим, 382 (11,9%) – к сухостою, что указывает на их не удовлетворительное 
санитарного состояние. 
Следующим этапом анализа произрастающей вдоль экологической тропы дендрофлоры послу-
жило лесопатологическое обследование ослабленных древесных пород, приведенное в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Патологический анализ ослабленных древесных пород эколого-краеведческой тро-
пы «Бобровая» 
 
Наименование поражения Количество шт. / (%) 
Типограф (короед) 482 / (77,7%) 
Трутовик (Lenzites betulina) 138 / (22,3%) 
















Из таблицы 2 видно, что в наибольшей степени произрастающие вдоль экологической тропы 
деревья поражены типографом (77,7%) – наименьшее влияние оказывает такой патологический 
дефект как трутовик  (22,3%). Вместе с тем, необходимо отметить, что общая степень поражения 
древесных культур различными видами патологии составляет 17,4%. 
В качестве мероприятий по очистке лесного массива от патологии можно рекомендовать сани-
тарную рубку ухода усохших и усыхающих деревьев. При этом необходимо учитывать, что про-
ведение таких мероприятий существенно снизит  показатель густоты лесного массива, что может 
неблагоприятно отразиться на фитоценозе исследуемого объекта.  Лучшим способом нивелиро-
вать это послужит высадка новых деревьев, особенно на конечном участке тропы, где наблюдает-
ся наибольшее количество пораженных деревьев. 
Таким образом, анализ санитарного состояния произрастающей вдоль эколого-краеведческой 
тропы «Бобровая» дендрофлоры указывает на необходимость проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий для ослабленных деревьев с целью повышения ее эколого-
туристической привлекательности, в частности, и биологического заказника, в целом. 
Вместе с тем необходимо указать на неудовлетворительное состояние дорожно-тропиночной  
сети маршрута, что позволяет рекомендовать дополнительное благоустройство эколого-
краеведческой тропы «Бобровая» в соответствии с действующим на данном объекте законодатель-
ством. 
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Аннотация. В настоящее время наряду с развитием сельского хозяйства образуется определен-
ный объем органических отходов из продукции, произведенной для удовлетворения потребностей 
населения. Технология переработки органических отходов с помощью дождевых червей имеет 
важное теоретическое и практическое значение при решении биотехнологических проблем. 
Abstract. Currently, along with the development of agriculture, a certain amount of organic waste is 
generated from products produced to meet the needs of the population. The technology of processing 
organic waste using earthworms is of great theoretical and practical importance in solving 
biotechnological problems. 
Ключевые слова: биодеградация, биогумус, дождевых червей, органических отходов,  
Apotictodea caliginosa, Esenia Fetida. 
Keywords. Biodegradation, biohumus, earthworms, organic waste, Apotictodea caliginosa, Esenia 
Fetida. 
Введение. По многим данным, для переработки любых промышленных отходов можно исполь-
зовать каждый (любой) вид кольчатых червей, в частности представителей класса дождевых чер-
вей. Все почвенные черви являются влаголюбивыми организмами. Учитывая эти особенности, 
можно их размножать и использовать на своих приусадебных участках. При размножении и со-
хранении дождевых червей используется два способа. Для размножения дождевых червей в до-
машних условиях изготавливаются из досок специальные емкости. В дне емкости делают несколь-
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